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SOBRE L’ETIMOLOGIA DE GOLFÀS
Ovidi CARBONELL I CORTÉS
Universitat de Salamanca
1. LA HIPÒTESI ANGLESA
Em va cridar l’atenció sobre aquest interessant terme el bon amic 
i professor de Bellreguard Joan Pellicer Rocher. Em va explicar la 
hipòtesi de l’historiador gandienc Néstor Novell segons la qual el mot 
golfàs (peix Pomatomus saltatrix, tallahams) podria ser un anglicisme, 
hipòtesi que no crec encertada, però que em va fer rastrejar els orígens 
del terme per un bon ventall de possibilitats, totes molt suggeridores. 
En primer lloc, hem de descartar la hipòtesi anglesa. Per a Novell, 
podia provenir de l’anglés goldfi sh, per mitjà dels anglesos que van 
dominar el port de Gandia durant bona part del s. XIX, però això és 
inversemblant per les següents raons: 
− Fonèticament, goldfi sh hauria donat golfí, golfè o golfi g.
− La denominació del tallahams en anglés és bluefi sh, mentre que 
goldfi sh és el peixet de peixera, peix roig o carpí (Carassius 
carassius o C. auratus), de manera que és poc probable que 
l’hagueren anomenat així. El tallahams és argentat i blau, no 
gaire daurat, encara que té un cert to groguenc.
− No hi ha moltes traces d’anglicismes específi cs a la Safor 
atribuïbles a la presència anglesa.
− Golfàs es dóna molt abans de la presència anglesa: apareix 
en una llista de peixos venuts a Balaguer el 1313: «oronelles, 
malves, golfàs» (BABL XII: 422, ap. DECLC III: 157). També hi 
ha golfasa sense identifi car en la llista d’Orellana (darreries del 
s. XVIII) i hi ha el testimoni del diccionari de Sanelo (ed. GULSOY: 
1964, 390-1): D 26r,b «Golfas. Pescado semejante a la saboga, 
pero de mejor calidad y mayor. Vi en Mayo 1801; puede sea 
sábalo».
− Té, a més, una distribució més extensa, que abasta des de 
Guardamar, l’Illa Plana i Santa Pola (golfar, MAS: 1978; i 
SEGURA: 2003), Alacant (golfàs, SEGURA 1996), Altea (golfàs, 
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LLORÉNS: 1983: «Pez, difícil de pescar con caña o palangre, 
si no es con alambrilla»), passant per la Marina Alta (golfàs, 
CABRERA: 1997 i BARBER: 1998), La Safor (golfàs, LLORET 
1976), València (GRIERA: 1923; i ANÒNIM: 1802: «Golfás. Plur.: 
Golfases. Cast. Anchova») i fi ns a Tarragona (GRIERA: 1923), i 
Eivissa i Formentera: «cógense abundancia de lisas, gulfans, 
esparrais, mabres y salpes» (J. CASTELLÓ, Eivissa i Formentera 
ap. DECLC III: 157), si bé cap al nord i les Illes sembla que 
el mot s’aplica a altres espècies de peix blau, segons dades de 
GRIERA (1923):
GOLFÀS, m (València, Archivo II, 155) (Engraulis meletta, Cuv.). 
(p. 52)
GOLFÀS, m (Tarragona): Nom amb què és conegut el peix petit o 
cria de la tonyina (Thynnus thynnus, Günth.)
Aquestes són les dades que encara presenta el DCVB, sense cap 
proposta etimològica. L’aplicació a la tonyina jovenívola és, com 
l’aplicació a l’aladroc (Engraulis encrasicolus o E. meletta), una extensió 
de sentit, secundària i minoritària, pròpia de Tarragona (DCVB), però 
també d’Eivissa i Formentera (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera), 
lògica si tenim en compte que en castellà el nom de l’aladroc o anxova 
(anchoa) és una variant del nom del golfàs (anjova). El diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, fi ns i tot en la seua segona edició, només 
defi neix «tonyina jove», ignorant tota la realitat valenciana, que és, de 
molt, la més important.
També ignora la seua extensió el monumental DECLC de Joan 
Coromines, el qual, seguint fi delment el DCVB, redueix els sentits a 
Engraulis meletta, «tarrag[oní] i val[encià]», tot i que afegeix l’eivissenc 
gulfans, sense especifi car-ne més. Per al gran etimòleg, golfàs no és més 
que un derivat de golfí, variant de galfí (‘delfí’), que és forma sobretot 
valenciana i castellana, però amb extensió al nord tortosí.
L’assimilació de golfàs a golfí, que Coromines explica amb un 
argument lacònic i àdhuc simplista, no em convenç gaire. Per al mestre, 
«com que la terminació de golfí(ns) semblava diminutiva, se n’extragué el 
tarrag. i val. golfàs» (III: 157, s. v. dofí). Aquesta suposició intuïtiva –però 
el golfàs, encara que bastant gran, ho és molt menys que el dofí– es 
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desfà quan ens adonem que el nom grec del golfàs (λουφάρι, γουφάρι 
o γοφάρι), així com el romanés i ucraïnés (lufar) i el rus (луфарь), o el 
turc (kofana balığı, lüfer o lüfer balığı) hi estan clarament relacionats. 
Però una etimologia grega és obscura i necessita més matisacions.
2. LA HIPÒTESI ARÀBIGA
Pel que fa a l’occident mediterrani, l’extensió del mot, que 
abasta l’àrea de més infl uència aràbiga a la costa peninsular, i la seua 
antiguitat, menen a pensar en una solució provinent de la llengua 
àrab. Efectivament, (    *) qaffāz, que hauria donat sense problemes 
golfàs, amb [l] adventícia refl ectint la reduplicació de [f], i [q] laringal, 
que no és més que una mena de [g] sorda (cf. argelaga / angilaga < 
arjilāqah etc.), és, literalment, «saltador», tant en àrab clàssic com 
en dialecte andalusí, cosa que es correspon amb el nom científi c de 
l’espècie del peix: Pomatomus saltator o saltatrix,  és a dir, «saltador» 
o «saltadora».1 Es tractaria, doncs, d’un arabisme clar, si no fos perquè 
no es documenta en àrab com a ictiònim i sí, en canvi, en grec i altres 
llengües mediterrànies orientals. 
La recerca dialectal àrab ens confi rma que cal cercar una etimologia 
no aràbiga per a golfàs. La base de dades FishBase2 identifi ca com a 
Pomatomus saltatrix només magres a Líbia (            ).3 L’Encyclopedia 
of Life4 recull ach’ked a la costa occidental arabòfoba (hassaniya), i 
tekwa o tekwaya en àrab sense localitzar. Altres fonts proporcionen 
      (‘peix blau’), que sembla ser un calc contemporani de 
l’anglés. No hem trobat cap peix així anomenat en tota la costa 
marroquina, des de Tànger, Safi , Tetuan i Rabat, fi ns al Sàhara.5 
Ben al contrari, el peix en qüestió rep el nom sargāna (         ) al 
nord, fi ns a Safi  al sud, des d’on passa a anomenar-se amb el terme 
taxelheit o berber tasərgalt (             ), que és el que ha proporcionat 
el nom estàndard francés tassergal. L’absència de casos de *qaffāz ens 
obliga a descartar amb prudència l’etimologia aràbiga per a golfàs, si 
bé la nostra recerca ens ha permés, de retruc, establir una etimologia 
aràbiga per a l’altre nom valencià del tallahams: la variant alacantina 
sargana (documentada a la Vila, el Campello i Santa Pola, ap. LMP 
i COLOMINA: 1991), procedent, en última instància, semblantment, del 
berber o amazic,6 probablement per mitjà de les pesqueries alacantines 
al Magrib –recorde bé les barques de Larraix campelleres–. Podria ser 
també que la mateixa etimologia es trobara al darrere del croat i serbi 
strijelka, però hi manquen dades.
3. LA HIPÒTESI GREGA
Vegem, ara, el nostre mot en les llengües del Mediterrani oriental. 
Els diccionaris romanesos confessen desconéixer l’etimologia del 
seu lufár o lufari,7 i no coneixem pas res de l’etimologia dels cognats 
1 Mera casualitat? El nom Poma-
tomus saltator, ara P. saltatrix, va 
estar assignat per Linneu, el qual, 
de primeries, el va anomenar 
Perca saltatrix, perquè, com els 
caràngids, solen saltar fora de 
l’aigua per tal de lliurar-se de 
l’ham una vegada caçats. No em 
consta el nom llatí o baix llatí ori-
ginal del peix i això m’impedeix 
d’afi rmar, per ara, que l’hipotètic 
àrab andalusí *qaffāz haja sigut 
un calc del romandalusí. El nom 
saltator -trix en llatí clàssic sig-
nifi cava més aviat «ballarí -ina». 
2 FishBase <http://www.fi shbase.
org/>.
3 Però magres, de l’arrel {GRS}, 
pot ser una variant de magrez (de 
{GRZ}), lit. ‘el que s’enfonsa; 
el que espenta’, no gaire lluny 
de «saltar».
4 Encyclopedia of Life <http://
www.eol.org/>.
5 Agraïsc la informació respec-
te d’açò localitzada pel meu 
col·laborador Anass Elamri. 
6 El procés que dóna sarğāna a 
partir de tāsərğālt hauria de ser 
el mateix que va donar, en àrab 
andalusí, sarğand a partir de ta[w]
sərğint (Telephium imperati, nom 
botànic), cf. CORRIENTE: 1997, 78 
s. {TSRĞN}.
7 Els grans diccionaris de Ioan 
Oprea et al. (2006) i el de 
l’Academia Română (1998) 
consideren desconeguda la seua 
etimologia: «lufár, lufari m. 
peşte răpitor marin, cu corpul 
turtit lateral şi cu carnea fi nă şi 
gustoaşa (Pomatomus saltatrix): 
cînd turcul trăgea sfoara, scotea, 
atîrnaţi de ea, zeci de lufari 
dintr-o dată [VOIC] [Etimologie 
nemnoscuta]» (OPREA: 2006). 
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turcs (kofana balığı, lüfer o lüfer balığı) o eslaus (ucraïnés lufar i el rus 
луфарь). És en el nom grec del golfàs (λουφάρι, γουφάρι o γοφάρι) en 
què ens fi xarem ara. L’extensió dels cognats té certament com a centre la 
llengua grega, de forta infl uència en la zona. És, a més, en grec on trobem 
més clares les dues variants en /l/- o /g/- inicials, refl ectides també, però 
més deturpades, respectivament en els termes turcs lüfer i kofana. 
Però el grec λουφάρι, γουφάρι o γοφάρι no és mot que aparega en els 
repertoris grecs clàssics, i és, doncs, un terme neogrec, tot i que podria 
ser derivat d’arrels més antigues. El diccionari etimològic de Pierre 
Chantraine (1990) comenta extensament el mot γóμφος «“cheville”, 
dans la construction d’un navire (Od.), d’une charrue (Hés.), etc.; le mot 
est usuel en ionien-attique», és a dir, «“clavilla” en la construcció d’una 
nau o d’un aladre», però també com a ictiònim: «sert aussi de nom de 
poisson = κεστρεύς “mulet gris” (Gloss.), d’après sa forme (Strömberg, 
Fischnamen 36)».8 D’aquest mateix peix, hom testimonia un diminutiu 
γομφάριον (Sch. Opp. H. 1, 112, etc.), ibid. El repertori lèxic de l’Institouto 
Neoellēnikōn Spoudon (3a ed. 2002) considera γοφάρι «certes espècies de 
peixos com el llobarro», evolució de γóμφος.9 La variant amb [l] inicial 
(λουφάρι, no testimoniada en els repertoris lèxics) crec que podria ser una 
variant posterior infl uïda pel verb λυφάω ‘tenir cresta’, si bé el nostre peix 
no té cap cresta aparent. Γουφάρι és també el nom de Trachinus ovatus 
(sorell de penya), que rep en àrab el nom               galafīš –molt probable-
ment amb una base idèntica {GLF} metàtesi de {GFR}–, al seu torn préstec 
del grec. Ambdós peixos són molt semblants.
Un últim argument de pes en favor de la hipòtesi grega és el fet que el 
golfàs és una espècie molt apreciada a la zona grecoturca, on és objecte de 
pesca intensiva, mentre que al Mediterrani nord-occidental, si bé s’hi pesca 
de forma regular, no és espècie d’interés per a la fl ota comercial (CORBERA 
et al.: 1996, 157), ni tampoc no és considerat un peix de valor al Magrib.10 
És lògic que la distribució del manlleu seguisca la pauta de comercialització 
del peix des del seu centre, que és el mar Egeu i el Mediterrani oriental.
Malgrat la provisionalitat de totes aquestes hipòtesis –perquè no hi ha 
proves certes que γoμφος siga l’ètim de γοφάρι, o que l’ictiònim γóμφος 
provinga efectivament de γóμφος (‘clavilla’), ni que ambdós ictiònims 
estiguen realment relacionats–, hem arribat, no obstant això, a una 
explicació prou convincent a partir de la llengua grega, des d’on s’hauria 
difós cap a les altres llengües veïnes de l’orient mediterrani, i també al 
català, de forma similar a l’ictiònim català escorpa, manlleu clar del grec 
σκόρπαινα (gr. mod. σκορπίδι). Potser el manlleu hi va arribar a través 
del contacte entre grecs i catalans durant la presència catalanoaragonesa 
a Grècia, o bé ho va fer a través dels contactes comercials (i que de fet 
podrien incloure el golfàs), molt probablement a través dels ports més 
meridionals. Observem que a la costa d’Alacant (golfar) és on el terme 
s’acosta més al grec (γοφάρι).
8 És a dir, una espècie de llissa, 
probablement la llissa llobarrera 
o Mugil cephalus.
9 «είδος ψαριού που μοιάζει με 
το λαυράκι. [μσν. γομφάριον με 
αφομ. [mf > ff] και απλοπ. του 
διπλού συμφ. [ff > f] υποκορ. 
του ελνστ. γóμφ(ος) -άριον]».
10Anass Elamri, comunicació 
personal.
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Si, més endavant, trobàrem confi rmació de l’hipotètic andalusí o 
magrebí *qaffāz aplicat a aquest peix o semblants, podríem aventurar una 
via de transmissió inversa. Aleshores els mateixos termes grecs podríen 
ser-ne manlleus de l’ací proposat *qaffāz, transmés per ventura a través 
del català. Si bé escorpa és un manlleu del grec, també és un fet que 
molts termes grecs medievals poden ser interpretats com a catalanismes, 
com ara ακοστάρω, ‘apropar una embarcació al moll’; αμολάρω, 
‘atracar en un moll’ i, per extensió, ‘deixar anar, descarregar, soltar’; 
βόλτα, ‘volta’; γαρμπ»ς es correspon amb el nostre garbí, d’origen 
àrab; πονέντης ‘ponent’; τραμουντάνα, ‘tramuntana’, pel que fa al 
lèxic mariner; o καρακóλι, ‘caragol’; καρδερίνα, ‘cadernera’; ματινάδα, 
‘cançó de matinada’; μονέδα, ‘moneda’; μουλιάζω, ‘mullar’; μπονóρα, 
‘de bona hora’; μπαράκα, ‘barraca’, present en el grec modern amb la 
forma παράγκα; μπουγάδα, ‘bugada’; ντούμπλα, ‘dobla’; ντρέτος, ‘dret’, 
el mateix que l’adverbi ντρέτα, ‘tot dret’. Tots aquests mots han estat 
considerats majoritàriament com a italianismes o venecianismes, però 
que han estat explicats molt convincentment com a catalanismes per 
l’hel·lenista de la Universitat de València Jordi Redondo (1999). Γοφάρι 
i variants no poden ser considerats venetismes, ni tan sols italianismes, 
perquè no hi ha refl exos de golfar en italià.11 
En qualsevol cas, tant si es tracten d’hel·lenismes del català (γοφάρι > 
golfar / golfàs) i de les altres llengües esmentades (γοφάρι > lufár / lufari / 
kofana / lüfer / lufar луфарь /              ) –que és allò més probable– com si 
és un arabisme del grec a través del català, ara per ara no demostrat, el nom 
d’aquest peix «saltador» ens ha fet passar, també de salt en salt, entre totes 
les diverses cultures que conformen l’univers etològic del Mediterrani, del 
mar Negre i àdhuc del mar Roig, i de les quals hem fornit el nostre cabal 
cultural i lingüístic. Una bona ocasió per a recordar-ho.
Distribució dels ictiònims del Pomatomus saltatrix a la Mediterrània
1 D’on prové el cast. anjova i anchoa de banco (P. saltatrix), anchoa (Engraulis encrasicolus i 
Anchoa spp.); gall. anchoa, anxova; cat. anxova  (E. encrasicolus); port. enchova (P. saltatrix), it. 
acciughe, genov. anciùa, messinés sciavu i ancioia (Nicotera, P. saltatrix) i àrab anšūfa (            , 
Anchoa spp.) o anšūja (              , E. encrasicolus), fr. anchois i ang. anchovy (E. encrasicolus).
11 El nom comú hi és pesce 
serra, amb els següents termes 
locals: a l’Abruzzo: pesce serre; 
a la Ligúria: limùn; a Sicí-
lia: Pisci serra; pisci schiavu, 
rasania, serra; a la Toscana: 
limone; al Vèneto: pesce bian-
co. Vegeu <http://www.ferdi-
nandoquaranta.it/index.php/
schede-tassonomiche/pesce-
serra-pomatomus-saltator>.
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